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Tabel15Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
PendidikanTerakhirdanJenisPekerjaanLain 58
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kebijakan diversifikasi pangan diwujudkan dalam program
kegiatan OptimalisasiPemanfaatan Pekarangan (OPP).Dalam
pelaksanaan program OPP tidak semua wanita tanidapat
mengoptimalkanlahanpekarangan secara berkelanjutan,halini




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kenyamananmembantuoranglain,sikapterhadapperilaku,norma
subyektifdan iklim organisasiterhadap niatperilaku berbagi
pengetahuan.Metode dasarpenelitian iniadalah explanatory
research dengan pengambilan sampelyang dilakukan secara








subyektiftidak berpengaruh terhadap niatperilaku berbagi




Untuk meningkatkan niatperilaku berbagipengetahuan




















determine the qualityofhumanresourcesand maintainfood
securityofnation.Toachievethatgoal,foodpolicyiscarriedout

















Research results show that attitude toward behavior
knowledgesharingandorganizationalclimatehasapositiveeffect
onintentionbehaviortoknowledgesharing.Whilesubjectivenorm






should be done byempowering KWT starting from increasing
information access using communication media like internet,
newspaper,agriculturemagazineandformedagroupwithinthe
smartphonetoshareinformationaboutOPP.Relatedinstitutions
suchasBKP3should routinelyprovide training ansassistthe
activitiesofOPPandcontinuetheannualprogram ofcreatinga
healty family menu.In addition to continuing tiimprove the
knowledgesharingcultureKWTcanconductcomparativestudies
togethertoothergroupswithininandoutsidethedistrict.
